
































































































































































































図１ ESD の概念図 





















































第１学年 第２学年 第３学年 第４学年 第５学年 第６学年 計
国語 2 2
社会 4 4 8
理科 2 2 2 2 8
生活 2 2 4
1 1 2 4
2 6 2 2 12
2 2 2 2 2 2 12
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Tank Learning Program Incorporating ESD  
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